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Tisztelt Olvasó!   
Aktuális számunk a XII. évfolyam 2. számának mellékleteként jelenik meg, 
amely a kutatási munkába éppen csak belekóstoló hallgatók munkáit tartalmazza. 
A Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy 
a hallgatóinkat többféle módon támogassuk. A nyertes NTP-HHTDK-17-0074 
számú pályázatban a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és 
Szociális Képzési Kara többek között vállalta a karon folyó hallgatói kutatások 
bemutatásának támogatását. 
Az Acta Sana karunk folyóirata, melynek aktuális melléklete különböző kutatási 
témakörökből tartalmaz a hallgatói munkák közül három kutatási tervet, illetve 
négy lezárult kutatás eredményét. A publikálási lehetőség biztosításával, illetve 
az ezt megelőző „Útitársak tehetséges hallgatóknak” szabadon választható kur-
zus tartalmával, továbbá a „Tudósok asztaltársasága” két szakmáját gyakorló és 
kutató szakember munkásságát bemutató programjával lehetőséget kívántunk 
biztosítani a fiatal kutatóknak, hogy belekóstoljanak a kutatásokhoz kapcsolódó 
feladatokba, illetve fejleszteni kívántuk a TDK-n, illetve a későbbi OTDK-n 
való részvétel sikerességéhez hozzájáruló készségeket. A megjelent írásokkal 
bátorítani szeretnénk hallgatóinkat, hogy vegyenek részt a TDK versenyeken, 
végezzenek tudományos igényességű kutatásokat az őket foglalkoztató témák-
ban jövendőbeli szakmájukhoz kapcsolódva.
A Szerkesztők és a programot gondozó Biró Edit Magdolna
Dear Readers, 
This supplement belongs to the second issue of the XII volume of our Acta, 
which contains students’ works, who have „tasted” scientific work. 
The National Talent Program has provided an opportunity to support our students 
in a variety of ways. In the winning NTP-HHTDK-17-0074, the Faculty of Health 
Sciences and Social Studies of the University of Szeged, has undertaken to sup-
port the presentation of student researches, among other things. Acta Sana is the 
Faculty’s journal, the current supplement includes three research plans and four 
completed studies about different topics. By providing an opportunity to publish, 
and with the content of the previous optional course called „Útitársak tehetséges 
hallgatóknak”, and with the program of two invited professors called „Tudósok 
asztaltársasága”, we wanted to provide young researchers with the opportunity 
to get acquainted with the tasks related to research and to develop the skills that 
contribute to their success in the Scientific Students’ Associations Conference 
and later in the National Scientific Students’ Associations Conference participa-
tion. With this supplement we would like to encourage our students to participate 
in Scientific Students’ Associations Conference, to conduct scientific research on 
topics that they attend to investigate in their future profession.
Editors and the program coordinator Edit Magdolna Biró
